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ABSTRACT
ABSTRAK
	Keadaan perekonomian negara maju memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian negara lainnya, terutama
dalam kaitannya dengan pasar modal. Keterbukaan pasar modal juga menyebabkan ekonomi dunia semakin terintegritas. Selain
faktor internal, faktor eksternal juga menentukan keadaan pasar modal.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh suku bunga internasional (LIBOR) dan indeks harga saham luar negeri (DJIA,
FTSE 100, dan Nikkei 225) terhadap IHSG pada BEI tahun 2010-2013. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang
dikumpulksn secara bulanan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hipotesis, dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.
	Hasil yang didapatkan bahwa secara simultan suku bunga internasional (LIBOR) dan indeks harga saham luar negeri (DJIA, FTSE
100, dan Nikkei 225) berpengaruh terhadap IHSG. secara parsial, suku bunga LIBOR. FTSE 100, dan Nikkei 225 berpengaruh
negatif terhadap IHSG, dan DJIA memiliki pengaruh yang positif terhadap IHSG. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan pasar modal
Indonesia dipengaruhi oleh faktor eksternal, disamping faktor internal. Untuk itu disarankan bagi para investor yang ingin
beinvestasi di BEI untuk menganalisis terlebih dahulu indikator-indikator yang berpengaruh terhadap pergerakan IHSG.
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